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La mobilisation du concept de multifonctionnalité 
dans la lutte pour la redéfinition de l’élevage qui 
convient 
 
LE PROJET GRAZY! UNE ÉTUDE DE CAS EN RÉGION PACA 
Lucile GARÇON & Jacques LASSEUR 
Grazy ! 
Un projet 
ancré en 
région PACA 
Une région structurée 
par le pastoralisme 
- Principale activité: 
l’élevage ovin 
- 2 000 éleveurs 
- 600 000 brebis 
- 900 000 ha  
- Importante mobilité 
- Entre massifs 
forestiers littoraux 
- Et Alpes du Sud 
- Au coeur de 
puissantes 
constructions 
identitaires 
Un laboratoire des 
mesures agri-
environnementales 
 
Confronter une multitude de 
points de vue sur la 
multifonctionnalité 
 
- Des acteurs concernés par l’élevage 
à différents degrés 
- Des rapports de pouvoir parfois 
asymétriques 
 
Comment le concept est-il mobilisé ?  
Quelles définitions en sont données ?  
Quels usages en sont faits ? 
 
 Un enjeu conceptuel 
 Un enjeu spatial et politique 
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Entretiens individuels Débats professionnels Observations en situation 
MONTAGE 
Un film concernant les acteurs de 
l’encadrement et de l’accompagnement 
Un film concernant éleveurs et 
bergers 
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MONTAGE 
• Des interprétations 
partielles et 
fragmentaires 
 
• Mise en exergue de la 
dimension 
environnementale 
 
• Expression d’une parole 
prescriptive 
• Une vision holiste de 
l’activité, rarement 
explicitée 
 
• Tendance au repli sur une 
fonction de production 
 
• Grande vigilance vis-à-vis 
du terme de 
multifonctionnalité 
 
Le concept de multifonctionnalité, un concept pertinent ?    
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Projection aux acteurs de 
l’encadrement et de l’accompagnement 
Projection aux éleveurs et bergers 
⤷ Débat Débat ⤶ 
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⤷ Distance critique vis-à-vis des dispositifs 
d’action publique 
Exploration de nouvelles pistes de valorisation et 
reconnaissance de l’élevage 
 ⤶ 
Perspectives de nouveaux partenariats à travers  
des questions d’alimentation  
posées à l’échelle territoriale 
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Projection aux acteurs de 
l’encadrement et de l’accompagnement 
Projection aux éleveurs et bergers 
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MONTAGE 
Projection à l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet 
⤷ Débat 
⤶ 
⟶Un concept largement instrumentalisé 
⟶Un cadre heuristique néanmoins 
pertinent 
Conclusions 
Merci de votre attention ! 
